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PUTRAJAYA 2 Dis. - Kerajaan
memperuntukkanRM50 juta k~-
padaSekolahPengurusanSiswazah
(GSM) Universiti Putra Malaysia
(UPM) danSekolahPerniagaanSis-
wazah(GSB)UniversitiKebangsaan
Malaysia (UKM) untuk bersaing
lebihcemerlangdi peringkatglobal.
Menteri PengajianTinggi,Datuk
SeriMohamedKhaledNordin ber-
kata,peruntukanitudiberikanseju-
ruskedua-duasekolahterbabitdiik-
tiraf sebagai sekolah perniagaan
utamadi negaraini.
Katanya,sebanyakRM25juta di-
berikankepadasetiapsekolahterba-
bit iaituRM13:5jutadiperuntukkan
bagi tujuan pembangunaninfras-
truktur manakalaRMn.5 juta lagi
bagipembangunaninsan.
"Kedua-duasekolahtersebutdipi-
lih berdasarkanpencapaiankualiti
kakitanganakademik,kajianpendi-
dikandanpembelajaransertakuali-
ti pascasiswazah.
"Selaininovasipendidikan,hubu-
nganakrabantarauniversititempa-
tan dan antarabangsasertakonsep
pembelajaranautonomiturutmen-
jadi kriteriapemilihan,"katanya.
Beliau berkatademikianselepas
mengumumkanSekolahPerniagaan
Utamadi Malaysiaseterusnyame-
rasmikanKolokiumPerniagaanAn-
tarabangsaPascaSiswazahdi sini
hari ini.
MenurutMohamedKhaled,sem-
bilandaripadan fakultiperniagaan
di Institut PengajianTinggi Awam
(IPTA) menawarkanprogrampe-
ngajianperingkatsarjanayangdiya-
kini dapatmencapaistandardanta-
rabangsa.
"Kitaharappengiktirafanini dija-
dikanpenandaarasoleh IPTA lain
untuk berusahamencapaiprogram
pengajianyangkompetitifdanrele-
vanbukansahajauntukpasaranne-
garatetapimelangkauipasaranguna
tenagaantarabangsa,"katanya.
StatusGSM-UPM danGSBUKM
sebagaisekolahperniagaanutama
akanterusdiiktirafdan seterusnya
berusahamencapaipenghormatan
standardakreditasi.
"Kita akanmemberipeluangke-
pada universiti lain untuk cuba
mentransformasistempendidikan
merekadalamusahamengukuhkan
pengajiantingginegara,"katanya.
-
MOHAMED Khaled Nordin (dua dari kiri) menyerahkan replika cekkepada Prof. Datuk Dr. Sharifah
Hapsah Syed Hassan Shahabuddin (kanan) dari UKM selepas mengumumkan sekolah perniagaan
utama di Malaysia dan melancarkan Kolokium Perniagaan Antarabangsa Pasca Siswazah 2008
di Putrajaya, semalam. lA'l€J3AN ,.t1A LA'(SIA sl11""8 ~#
